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EL CENS DE POBLACt6 DE 1717. EXEMPLES D'OCULTACIONS 
A LES TERRES DE LLEIDA 
per GASPAR FELIU I MONTFORT 
Comunicació a la GXXIV Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos~~, cele- 
brada a Lleida en novembre de 1979. 
Pierre Vilar en la seva gran obra sobre la Catalunya moderna po- 
sava com una de les bases del creixement del segle XVIII catala el fort 
increment demografic que hauria portat la població a doblar en menys 
de tres quarts de segle, els anys transcorreguts entre els censos de 1717 
i 1786.' 
Aquest fort increment demografic, que pel Segria (segons la divisi6 
territorial de la Generalitat) arriba a un creixement del 447,9 %, o sigui 
a una població multiplicada quatre vegades i mitja, havia vingut essent 
acceptada practicament per tothom a pesar de les critiques de Nadal, 
basades especialment en les altes taxes de natalitat que demostrarien 
els llibres parroquials de Palambs per ell estudiats com a mostrai2 da- 
vant la impossibilitat d'acceptar taxes de població tan altes, Nadal con- 
clou que 1; població real havia d'ésser bastant superior a la que figura 
al Vezindario, que s'acostuma a considerar com a base del cens de po-. 
blació de 1717. Darrerament Francisco Bustelo ha insistit en la inferio- 
ritat del cens de 1717 respecte a la població real amb arguments ex- 
1. PIERRE VILAR, Catalunya dins ¿'Espanya Moderna, vol. 111, Barcelona, 1966, 
pp. 17 i 51-56. A continuació Vilar estudia a fons Ics fonts demografiques de l'epo- 
ca i els treballs moderns sobre el tema, cosa que faria repetitiu i agosarat per 
part meva voler-hi dir quelcom. 
2. Critiques formulades inicialment en JORCE NADAL OLLER, Demografia y eco- 
nomia en el origen de la Caralrfña Moderila. UII  ejenzplo local: Palamós (1705-1839). 
*Estudios de Historia Moderna. VI (1956-1959). pp. 281-303, especialment p. 295, i 
corroborades i ampliades en JORDI NAD~AL, Szfr la poptrlation catalai~e ai1 XVIlleme 
siecle. Comunicació presentada al Congres Mundial de la Població de 1962 a Nova 
York. 
3. Especialment en FRANCISCO BUSTELO, La población de Catalrfña en el siglo 
XVIII. ((Hacienda Pública Espafiolar, n." 38 (1976), pp. 81-91. 
trets clc la nlctodoiogia dcrnogr.iifica actual: .  segons ell la poblacid de  
Catalunya el 1717 no podia hcr. inl'crior a 525.000 pcr-sones i molt possi- 
blement estaria cntrc aquesta sifr.a i 605.000. Aisb signiiicaria una ocul- 
laci6 dc  I'or-drc clcl 22,j  " O  i del 32,8 ":I I-cspcctivanient sobre la xifra 
estimada per Vilar (407.000 habitants)..' 
La intcnci6 d'nqucst treball 6s contr.astar. Ics afil-macions tebriqucs 
d e  Bustclo a m b  Ics d~itlcs clocun1cnt;il clisponiblcs, ni que  sigui sola- 
ment ÍI tall d'escmplc. El Ict de  tt-cballar en l'estudi dels capbreus dc  
diferents poblcs del Pla cl'Ur-gcll cm \,a postal- a la sor-presa de  cons- 
ta tar ,  primerament pel Palau cl'Anglcsola, que cl nombre de  cases que  
sortien al capbreu clc 1717 scmbla\.a que ha1.icn de contenir una pobla- 
ció molt superior a la clonada pel ccns de 1717;' la xifra d'aqucsts re- 
sultava sospitosa d'ocultacici. Per a apr-ol'ondir en aquest punt vaig acu- 
d i r  211 Arxiu Histbr-ic Provincial de Lleida, on la shric del Cadastrc em 
va permetre trobar Ics dades del Vezit~rl(l t . io de 1717h per abstants 
poblcs. Desgraciadament ja no 1.a ser tant [acil la comparaci6 ent re  les 
dades del Vczirzdario de cada poble i els cadastrcs comparatius. La eon- 
junci6 d1ambd6s documents nomhs ens ha estat possible pel Palau cl'An- 
glesola, Sidamon, Termcns i Penelles; a Sudanell i la con~paracid tambd 
6s possible, per6 el capbr-cu 6s ja de 1725 i la possible I-ccupcracid del 
poble pot enmascarar els resultats. D'altrcs poblcs tcnim non16s el 
V e z i n d a r i o  i per tant nomds ens seran Útils Ics dades per a comparar 
les piramides d'cdal i el nombre d'habitants per casa. 
L'aproximPcjci *hs scnzjlla d valor del Vcz i r~r lar io  dels diFerents 
poblcs Cs la comparaci6 cnt rc  el nombre de  propietaris que figuren al 
capbreu i el nombre d e  cascs que  consten en el document fiscal. El re- 
sultat es pot observar en el quadre següent: 
Oio de cases respecte 






Sudancll 74 28 37,83 
- 
4. VII.?I<, CU~~IIIII~O, 111, 1). 51. 
5. O mes ben  tlil, q ~ ~ c  l a  ~.cl;iciti Ii:~l)itanls-cazcs cl.n cst rno l .d in41~iamcnt  Scblc: 
c ls  1.59 ?~al,itnnts t lc l  ccns clc 1717 l o ~ . m a ~ . i c ~ n  .;.:uns el c.npbrcu t lcl  n ia tc i s  a n y  2 
cascs: d p r o m i g  f o r a  t lc 30.5 habi tants  pel- c a s i .  
6. F c t  cn  calita tat a : i q ~ l ~ s i c s  comal-clLll~> el 1716 c o m  :i basc p e r  l a  impos ic id  
del Cat last~-c i repet i t  els anys succcs>i~ts. Dc to la  rnal icra pels ~ ) o b l c s  q ~ ~ c  mes ens 
intcrcss~:n el Vc:itrllar.io ~ n C s  ant ic  conscr\.:it i.s el clc 1717. 
7. D o c ~ ~ m c n [ a c i t j  ~ ~ t i l i t z a t l a :  C;IP~>I.L'LIS GIL' 1'A.C.A.. Slon:lcals, Sant Joan d c  Jc- 
Amb aquestes dades ja podríem fer un intents de  rcstitucid de  la 
poblacid real, a basc d'incrcmentar pt.oporcionalmcnt l i  poblaci6 que  
d6na el ccns a m b  el tant per cent d'ocultacid que  mostra la comparació 
a m b  Ics llistes de  p~up ic ta r i s  dels capbl.cus. Pcr3 els rcs i~l ta ts  sdn massa 
dispars per :I que nu ens  ~,rcguntcm ~>c~.c l i~i '  110 s611 i no 1iiirc11l ti'cscatil. 
a la I .CC~I .C; \  d 'unes xi1'1.c~ qitc c,ns puguin ap1.opa1. 111cl's a la realitat. 
Les disparitats es prcscntcn sob~.ctot  a Tcrmcns i a Sudanell. Per 
a Sudancll I'cxplicacii, mcl's plausible fora qirc el poblc s'I1agui.s repoblat 
rhpidament entre 1717 i 1725 (clacla del capbl-cu). Cal ~ .ccordar  que  una 
part  important  del tel-me era  horta i que,  com tots els rodals de  Lleida 
dc\.ia patir  molt els an\.s de  la gu21-1.2; de  fet I'cstudi de  Ics famílies ens  
mostra tamilics poc nomb~.oscs,  abuncl3ncia tlc \.idus hdhuc joves, pero 
al nlatcis temps abundi~ncia  clc mossos i criailcs. 
En  part aquestes mateixes vaons 'podrien valel per Termcns, pero en  
aqiwst cas el capbreu i.s rle 1717. A mCs a TCI-mcns I'ocultacid sembla 
ar r ibar  a l'hmbit .familiar: n o  hi ha \.ells a Ics cascs, a no ser  que  siguin 
l'únic home gran. Aisv es repetir5 com \.cul-em a Bellcaire d'Urgell i 
crec que  lla c1'~sscr considel-at.coni una ocultacid, una intcrprctacid molt  
favorable dc  la no~mat iva .  Dc fet no  m'cstranya~'ia que  el frau fos tan 
evident que  ha_rucl's p rod~ i i t  una invcstigaci6: el nombre d e  vei'ns que  
consten al ccns per aquests dos poblcs (gairebi. el doble que  al Vezilz- 
dar-io) ho abonaria. 
Deixant, doncs, (amb6 de  banda Tcrli1cns rcsulta~-ia que  pels altres 
tres poblcs el tant per cent de  cases respecte al  de  propietaris seria el 
69,6 o sigui prict icamcnt una ocultacid de  I'ordre d'un 30 O 6 .  La po- 
blacid d'aquests llocs la pod~.icm restituir aproximadament per tant  d e  
la forma següent: 
Poblaci6 incrementada 
proporcionalment al 
Població resultant nombre de cases 





Amb aixo podríem acabar,  pcrb crec que  pot ser  d'interés entretin- 
dre'ns una  mica en dos aspectes: I'estructura familiar que  ens mostra 
el Vezindavio, que al seu torn ens pot il~lustrar I'etern problema del nom- 
rusalcm. arm. 7 ,  volurn 9 (Palau d'Anflcsol;~ i Sidamon),  al-ni. 6, vol. 6 (Tcrrncns), 
arni. 8, vol. 7 (Pcncllcs), arm. 11, vol. 17 (Surlancll); cOpics rlcl Ve~ilrdnrio a 1'A.H.P. 
de Lleida, caclastrc, caixa 91 (Palau d'Anglcsoln). c:~isn 113 (Sidamon),  caixa 124 
(Tcrnicns), c a i u  94 (Pcncllcs) i caixa ] I 5  (Suclancll). 
8. Hc rc<input nomes els propi-iciaris c l ~ ~ c  viuen al poblc. 
bre d'habitants per foc, i d'altra banda l'examen de les piramides d'edat 
que ens pot illustrar sobre el pervindre d'aquesta població i al mateix 
temps fornir una dada més sobre les formes d'ocultació més corrents? 
Per l'estudi de l'estructura familiar, tal i com es pot observar en el 
quadre següent, he utilitzat en els casos del Palau d'Anglesola i de Sida- 
mon, a més del Vezindario de 1717 el de 1720 i a Mollerussa el de 1716; 
aixo en permet fer algunes comparacions prou interessants en primer 
lloc, la població continua baixant (al menys per Palau i Sidamon) entre 
1717 i 1'720.1° e s  espectacular sobre tot al Palau la mort de nens (no tant 
de nenes) de menys de 15 anys. Com que la xifra del cens que s'acostu- 
ma a anomenar de 1717 o 1718 (Vilar prefereix aquesta darrera dada) 
es troba entre la de 1717 i la de 1720 podem concloure que el cens es 
va fer a base de copies del Vezindavio de 1718 o de 1719. 
Con? es pot veure al quadre adjunt el nombre de vei'ns per casa 
varia d'un a 10, si bé el cas més corrent són tres; el promig 6s 4,09 ha- 
bitants, amb un maxim de 5,08 a Mollerussa i de 2,57 a Termens. 
En segon lloc, podem observar que la guerra, o millor dit, la mis& 
ria forqa el macteniment de grups familiars nombrosos, que es desfan 
tan avia.t com poden. La causa principal ds el manteniment a casa dels 
fills solters (endarreriment de I'edat matrimonial), pero de vegades tam- 
bé es produeixen concentracions per juxtaposició dc -restes de famílies: 
a Sidamon el 1716 Pere Pcnella, de 75 anys tenia a casa una nora viuda 
de 33, una neta de 16 casada i un cunyat de 54 amb quatre fills: en 
total 9 persones. L'any scgiient el vcll Penella havia mort; figura com a 
cap de casa Gili Cau, el cunyat, vidu, amb un fill de 26 anys, tambd 
vidu, un altre fill de 18, una filla de 16 i dos fills petits; a mes de Maria, 
la nora de Pere 'Penclla vídua: 7 pcrsoncs. El 1720 la situaci6 ha canviat 
completament: figura com a cap de casa Ramon Cau, amb 32 anys (el 
fill de 26 el 1717), amb la seva esposa i la sogra Maria Penella: nomds 
tres persones." 
De fet I'exemple serveix tambk pcr mostrar la imprecissio de les 
dades q,ue consten en el Vczir~rlar-io: tal i con1 resurt de les tres ver- 
sions, la família ((No lliga,). La reconstrucci6 mds possible fora la se- 
guen t: 
9. Per allal.gal clnn ~ n i c r ~  la lx~sc  tlocclnicnlal i els tcrmcs de comparaci6 he 
afegit als anteriors la consitlc~-aciti clcls !-'c:,i~rtlo~-ios tlcls poblcs tlc La Sentiu de . 
Si6, BcIIcai~.c tI'UrgcII i ; L ~ O I I C ~ L I S S ~ I  (A.H.P. tlc Llcitla, C;\d:~sírc, cniscs 112, 18 i 78 
rcspcctivnmcnt). 
10. TnmbC c.litl.c 1716 i 1717. En els pol~lcs que fan constar el nioviment des 
del darrer Vc:i~rtltc~.io el noml>~.c tlc moris i tlcls quc han nbnntlonat el ,poble supera 
s c n ~ p r c  els nciscnlcnts. 
La tlil'eri.ncia tlc clos pcrsoncs I-cspcctc al quatlre d'habitants poble per poble 
- I.s degut a que per MOIICI.LISD Iic cl1ilitz;lt atlili ICS tlntlcs clc 1716 donat quc el 
Vc;i~ltlnrio tlc 1717 Cs 111olt impl.ccis pel que I'a a Ics ctlats tlc dones i fills. 
(a. 17101 T I 
( 1 7 1 0 ) =  ... lMatia2 2 R a m a  Cau = 1 .- 
Gal~ Cau 
l1717.17201 T 
Sembla que els Cau, refugiats a la casa com a germans de la dóna 
de Pere Penella van acabar fent-se'n amos per la boda del fill Ramon 
amb la néta de Pere, Maria. Aixb voldria dir que un moment donat hi 
havia a la casa, vídues, la mare de 34 anys i la filla de 17 o 18. 
Pel que fa a les piramides de població he de comenGar advertint 
que en lloc dels grups de 5 o 10 anys més correntment utilitzats, he 
triat grups de 6 anys, que s'acorden més amb les diferenciacions de 
I'bpoca, marcades especialment pels 12 i pels 18 anys. 
Ens fixarem principalment en la distribució per sexes, i per edats. 
Per simplificar els calculs dividirem la població en quatre grups d'edat: 
fins a 18 anys, de 18 a 36, de 36 a 54 i de 54 en amunt. 
El nombre d'homes i dones és practicament igual (325 i 318); en 
% sobre 
conjunt 
nombre % nombre 9'0 Total població 
0-17 anys 118 50 118 50 236 36,59 
18-35 anys 88 45,36 106 54,64 194 30,08 
36-53 anys 77 50,33 75 49,67 153 23,72 
54 ... anys 44 69,84 19 30,16 63 9,76 
- - - 
327 3 18 645 11 100 
canvi llur distribució tan per edats com per pobles és molt variada, 
com es pot observar en les piramides corresponents. 
Practicament igual fins als 18 anys, dels 18 als 36 dominen les do- 
nes (10 % més); el nombre torna a ser equilibrat dels 36 als 54 i en can- 
vi dels 54 en avant el nombre d'homes és més del doble que el de les 
dones, contra el que acostuma a succeir, en qualsevol població. Aixo 
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Nombre d'habitants per casa 





ens fa pensar que hi pot haver hagut adescults a I'hora de recontar les 
velles de les cases: els vells són sovint caps de casa i com a tals han 
d'apareixer, pero les avies era mes faci1 aoblidarlesa a I'hora del re- 
compte. Si pensem que el seu nombre podia ser almenys igual al de 
vells, la població augmentaria en un 10,37 ?b.'* 
Pel que fa a la distribució per edats, en conjunt se'ns presenta com 
una piramide ben ordenada i amb una població jove: el 66,77 % té 
menys de 36 anys. Aquest és un bon argument per pledejar per un rapid 
creixement de la població al llarg del segle. Pero aquesta visió de con- 
junt és massa global. Observant les piramides de població poble per 
poble s'observen dos fets importants: en primer lloc mentre la pirami- 
de d'alguns pobles gaudeix d'una base amplia, la d'altres es practica- 
ment igual que el de menors de 18. Aixo ens ha portat a distingir dos 
grups de pobles i a traqar-ne les piramides corresponents. En el primer 
grup entren tres pobles: el Palau dlAnglessola, Sudanell i Mollerussa i 
a I'altre la resta. Segon aspecte: tots els pobles mostren buits genera- 
cionals importants, si bé no en tots corresponents. En direm alguna 
cosa. Pel que fa a la diferencia entre uns pobles i altres: mentre els 
pobles del primer grup tenen més d'un terG de la població menor de 
18 anys i aquesta va descendint gradualment, als pobles del segon grup 
la població menor de 18 anys és inferior a la de 18 a 36 (si bé podria 
ser practicamen't igual si excloguéssim mOssos i minyones), cosa que 
~redisuosa a un creixement molt més lent. 
Pel que fa als buits generacioilals evidents en les piramides, els 
observarem preferentment a la banda dels homes, element més estable 
(les dones procedeixen generalment en un nombre alt de fora del poble). 
Al Palau podem remarcar dos buits: de 24 a 36 anys i de 48 a 54; o sigui 
en els naixements corresponents als anys 1663-1669 i 1681-1693, aquest 
segon buit provocat possiblement pel primer, que al seu torn podria 
mostrar un buit de neixements o de sobrevivents de la generació de 
1640-1645. A Sidamon els buits se'ns mostren dels '12 als 18 i dels 30 als 
54. Es remonta doncs als mateixos anys 1663-1669, perb amb una crisi 
més perllongada (de fet Sidamon arriba a estar abandonat); el buit 
dels 12 als 18 podiia testimoniar una major imprompta de la guerra de 
Successió. A Mollerussa els buits són poc marcats, si bé es pot observar 
el de 48 a 54 anys i el seu reflexe en la generació de 24 a 30. 
A Bellcaire són molt minses les generacions de 12 a 24 anys i de 
42 a 60; A Penelles es marca un buit dels 30 als 36 i també dels 42 als 
66; aquest darrer pot ser una ampliació de la crisi general que sembla 
observar-se a la decada dels seixantes. A la Sentiu és molt marcat el 
buit dels 30 als 36; podria respondre a alguna circunstancia d'aquesta 
zona més septentrional: també a Bellcaire les escales dels 24 als 36 són 
més csrtes que la dels 36 als 42. 
12. 667 en lloc de 643. 
A Termens gairebé podríem dir que la única generació plena és la 
dels 42 als 48; pero sobretot el buit és molt evident dels 36 als 42. A Su- 
danell els buits es marquen als graons 12-18, 24-36 i 54-60. Podríem pen- 
sar doncs en un primer buit de nascuts o sobrevivents de 1757 a 1763 i 
la seva repercussió els anys vuitantes; en canvi el buit dels 12 als 18 
anys es relacionaria més aviat amb la guerra. 
Naturalment tot aixb ha de ser vist com a molt provisori donada 
I'incertesa en les edats confessades. 
A mode de conclusió podem dir doncs, que la població real dels 
llocs esmentats, que amb totes les reserves del cas podem considerar 
representativa de les planes dlUrgell i del Segrih, devia ser en conjunt 
cap a 10 % més alta d'a116 que ens diu el cens de 1718: un 30 % per 
ocultació de cases i un 10 % per ocultació de persones. Aixo portaria 
la pobl~ació del Principat a més de 600.000 persones, si bé aquí potser 
sí que l'extrapolació no estaria justificada. Com va ser possible un frau 
de tal .magnitud? L'explicacill més plausible és que la guerra va produir 
segurament molts desplacats que no foren declarats ni al seu lloc d'es- 
tada ni al seu poble tradicional; les mencions de famílies que han deixat 
el poble mostren prou bé el zel per disminuir el cadastre; pero Cs ben 
dubtós que succeís semblantment amb els nou vinguts, considerats es- 
tandants tem~orals .  
Per acabar i una mica fora de tema voldria assenyalar que el frau 
no es produeix, com a primer cop d'ull es podria pensar, per I'ocultació 
dels mCs pobres, aquells que, essent el cadastre un document fiscal no 
valia massa la pena de tenir en compte. No és pas massa així: per 
exemple, al Palau, ordenant els propietaris de major a menor,13 resulta 
que no consten al cadastre el número 16 amb 26 jornals de terra,14 el 21, 
amb 17 jornals, el 23, també amb 17 jornals ... si bé també és veritat 
que els nou darrers de la llista falten tots. 
A Sidamon manca el major propietari, si bé aquest cas sabem que 
es tracta d'una família estingida per la qual capbreu rera capbreu 
s'aniria dient que no havien sortit dret-habents a l'herkncia; pero man- 
ca també el quart proprietari, amb 57 jornals, i el nové, amb 43 jornals. 
L'ocultació no era solament pero dels proprietaris; al Palau les 
terres (declarades al cadastre sumen 649 jornals i mig, mentre que el 
caubrell del mateix any resporta 1.291 jornals i 10 porques: practica- 
ment el doble. 
13. Segons Ics terres qtlc tcnicn ai tcrmc. El tenir terres fora terme o en 
arrendament a tenir mCs bi'stics dc jou o ralnats podia evidentment produir can- 
vis en I'ordre de riqucsa; pcrb allb que ens Interessa ds I'ccultació de riquesa 
coneguda. 
14. Prcscindirn dc les parts de jornal. 
PALAU D'ANGLESOLA 













O m ,  1 H-s %zen, 
BELLCAIRE D'URGELL 
MOLLERUSSA* 
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